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Actividades do CEFi – Porto (2016-2017)
Nos dois anos recentes, 2016 e 2017, os três Grupos de Investigação que 
existem no Porto levaram a termo diversas acções, algumas das quais 
se materializaram em publicações. 
1. Começamos pelo “Grupo Revelação e Razão no Pensamento Portu-
guês”, coordenado por Jorge Teixeira da Cunha. Em primeiro lugar, 
deu hospitalidade a dois interessantes colóquios. De 7 a 9 de Setembro 
de 2016, ao 38º Encontro anual da ACIS, Association for Iberian Con-
temporary Studies. Foi um encontro coordenado por Susana Relvas 
que reuniu um sigificativo grupo internacional de estudiosos, com pre-
valência dos de língua inglesa. Nos dias 18 a 21 de Julho de 2017, deu 
hospitalidade a um evento científico interuniversitário com o título 
“Tradição e Modernidade no Mundo Ibero-Americano” que, nesta XII 
edição foi dedicado ao tema: Intelectuais, nação e cultura: movimentos, 
identidades, migrações. Foi coordenadora a Mestre Eliana Brites Rosa. 
Estiveram presentes conferencistas de diversas nacionalidades, sendo 
a responsabilidade do CEFi da Universidade Católica Portuguesa, do 
Centro de Estudos do Século XX, da Universidade de Coimbra e da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em ambas as ocasiões, houve 
lugar à exposição e confronto da tradição portuguesa e ibero-americana 
de pensar, como contributo para o encontro ecuménico de culturas, 
num mundo global como aquele em que vivemos.
Seguidamente, referimos a organização, a 15 e 16 de Março de 2017, 
juntamente com a Cátedra Sophia Poesia e Transcendência, da UCP – 
Porto, sob coordenação científica de Maria João Reynaud, de um 
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colóquio internacional sobre “Raul Brandão, 150 anos do nascimento 
do escritor e nos 100 anos da publicação de Húmus”. As actas deste 
colóquio estão em processo de publicação pela Câmara Municipal do 
Porto. Conferencistas de Portugal, de Espanha, França, Itália trataram 
da obra de Raul Brandão sob o aspecto literário, filosófico e teológico, 
num exercício de interdisciplinaridade de grande riqueza e proveito.
Noutro âmbito, em Outubro de 2016, realizou uma Exposição Biblio-
gráfica, no Castelo de S. João da Foz do Douro, em homenagem a Aarão 
de Lacerda, cujo espólio está confiado à UCP. 
Quanto a publicações, este Grupo produziu os seguintes volumes, 
para além do já aludido livro de atas sobre Raul Brandão: Sampaio 
Bruno, Dispersos. Vol. IV (1892-1899), Lisboa, IN-CM, 2016; Arnaldo 
Pinho, Obras Escolhidas. Vol. III, Leça da Palmeira, Letras & Coisas, 2016.
2. O Grupo “A recepção de Michel Henry no Pensamento Lusófono”, 
coordenado por Florinda Martins, realizou dois seminários de estudos 
avançados, frequentados por discentes de Portugal e do Brasil. As con-
ferências, a cargo de Florinda Martins, foram transmitidas em tempo 
real para o nosso país e para diversos locais do Brasil.
O primeiro seminário apresentou, no primeiro encontro, a fenome-
nologia da Vida, distinguindo-a das outras fenomenologias. Nos 
encontros seguintes, relacionou o tema principal com a teologia, com 
a economia, com a cultura e com a estética. Estes encontros decorreram 
entre Maio e Dezembro de 2016, com periodicidade mensal.
O Segundo Seminário internacional teve lugar no Porto, a 9 de 
Março e a 20 de Abril de 2017 e foi também coordenado por Florinda 
Martins, mas teve uma estrutura diferente e outras colaborações. Teve 
como tema geral: “O invisível e a vida: superar um trágico esqueci-
mento”. No primeiro dia, o tema foi “Michel Henry: o invisível na 
inversão do alvo do neocriticismo francês” e contou com intervenções 
de Jorge Cunha, que contextuou o assunto, de Carlos Mota Cardoso, 
professor de psiquiatria na Faculdade de Psicologia da Universidade 
do Porto, que aproximou Michel Henry de Karl Jaspers, de Maria Iza-
bel Tafuri, psicanalista da Universidade de Brasília, que aplicou o pen-
samento de Henry à terapia do autismo e de Florinda Martins que 
historiou a influência de Maine de Biran em Michel Henry.
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A segunda sessão (20 de Abril) versou sobre “Michel Henry: do 
invisível e da (im)possibilidade da clínica”. Teve intervenções de Jorge 
Cunha (Michel Henry em Portugal: o recomeço na UCP Porto), de Sofia 
Miguens, filósofa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
(Consciência e subjectividade), de Andrés Antunez, psicoterapeuta da 
Universidade de São Paulo, (Fenomenologia da vida e da clínica: o 
processo da interdisciplinaridade) e de Florinda Martins (Michel 
Henry: A filosofia e fenomenologia do corpo como abertura a uma 
psicologia transcendental). 
O trabalho da coordenadora destes seminários deu origem à seguinte 
publicação: Florinda Martins, Estátuas de Anjos. Para uma fenomenologia 
da vida e da clínica, Lisboa, Colibri, 2017.
O trabalho deste grupo corresponde à primeira parte de um objec-
tivo mais amplo que pretende efectuar uma recepção da fenomenologia 
de Michel Henry no espaço da cultura portuguesa e ibero-americana e 
pretende, futuramente, remontar à tradição portuguesa da filosofia da 
medicina.
3. O terceiro grupo, “Pensamento Filosófico-teológico na Península 
Ibérica – Idade Média e Modernidade”, coordenado por Manuel 
Lázaro Pulido, organizou duas principais acções. O «IV Encuentro 
Internacional de Filosofia Medieval – Concílios, conciliarismo y teo-
logia en la Idad Media», em parceria com a Facultad de Filosofía 
(Universidad Complutense de Madrid), o Instituto Teológico de 
Cáceres, o Centro de Estudios Universitários (Universidad Rey Juan 
Carlos) e o Instituto de Estudios Medievales (Universidad de 
Navarra); e o «IV Encuentro Internacional de Historia del Pensa-
miento», subordinado ao tema Entre el Renacimiento y la Modernidad: 
Francisco Suárez (1548-1617)», em parceria com a Facultad de Filosofia 
(Universidad de Salamanca), Departamento de Filosofia de la Uni-
versidad de Navarra, Instituto Teológico de Cáceres, Centro de Estu-
dios Universitários (Universidad Rey Juan Carlos), Universidade 
Bernardo O’Higgins, de Santiago (Chile), Universidade Pontifícia de 
Comillas (Espanha), Universidade de Fribourg (Suíça), Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Itália) e Universitat de las Illes 
Balears (Espanha). 
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O encontro sobre Francisco Suarez assinalou o centenário da morte 
do famoso Jesuíta e teve uma qualidade científica excepcional. Deve-se 
realçar que esteve à altura da efeméride e fez justiça a uma ocorrência 
de grande importância, cumprindo um dever da universidade portu-
guesa para o grande pensador do Séc. XVII.
Jorge Teixeira da Cunha
